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Daign Bahned Soorcad Sebagai
Altematip Alat U*ur Kineria Organisasi OMA Group
AlrcYekU P
Bambang Stdanono
Affiact
trtst6;ry of emulfut frE hith prrdr |ts wnpany to the rrut<plat and also do to waluate to pefurnene
rxrt;Nny.7hA'rcseardr ot orlnonwce PT. On:m Gnup Regbnd Sinbaya Sdoafio and Grcsk by usiryS6ffi anafisrc to gatoi fw in pryedirc oqnr in : 1) perpeclive dudy aN innotratbn, 2) petspemw intemal
hnftrss prooss, 3) pengpe*f.,f aMomer, ad 1) perpediw finane.
Itrercsult 61xffifleffi.hgeneralpeifornrawof anparryfrre folrtfiaqpsd of whkh flxrasuo trotyetqtinal
wttici p,efumaw. fuldter thb show mem grate of eadr. perpedive 3 fnm 5 srah lkl<eft Mean of ffr,re erclz in
per6Ciraare:
1) ln prridiw dudy ad iunvation get 0n rnean score 0363,
2) ln prpediwiffimd bssfiEss wfrh wrp mean 3,043,
3) tn perpediw andomer al5p have a ht for tlrc wedfiegs wih msan scor€ is 3,21 , and
i) tn'pesp6t na,rcAn 7p;an of wrc 3,ffi2, thd b repnasent rn perpediw wltich give best pefiormane atnng
Wrryet<thdher,
loyvords lnnwdkn, Busiress, .Sfs/bdon, Ardomet, and Financbl
Dewass il'ti, balagai ke.najuar pesat ditidang
ln&r$i mau tiitak rnar perus*aan hanrs rnenyesuakan
rmtut be*erlrbang sejalan d€ngst perkendagan
kernafuar lingkungan, yang berali kegidan operasiond,
pengnrkuran dan pengerddiat organisasi kan komflek.
PsnsduaWerusdpan berhrnba tel*ukan'Penci@an
ied Udrra C.ardionl rndahir berbagai diskdn*nai
prom*. Pada dsarnya rnereka rplakukan pengetotast
'*lh,a berwtrJud' perusdman derBan menyerdkan
be6agai sarana manajenren terrmuk bknobgi poduksi,
hbmlasi serh komunkai secana ebktif dan seefisien
mngkin. Ddam era ovolusi ditridarg inbmasi,
pensahaa unfuk rcncipt*at nilai tidd< cukup hanya
fuEsr pagelolaan aktiva benm{ud akan tet4i harus
bageser fte peryelolaa berbagai sfdegi berbasis
porq#ruan dengan aklim lid* benrujud perusdtaan
(it{kryDleassh)
Ona GruJp lrEn4akar sddt sil paus*aa yap
bha l€p6 dai lqids ekononi 1997/1998, bd*a tisa turtuh
dar Hortaq lcidsnya hrh dffid dai pertntuhat
ass€6 da efl/flas. [,lddui rapd arha pernegap s$an
da ranalemm dftarged<at penflda penmhaat tur*r*t
flba 304tr6 perEtm.Ha pEbde+erifebhm 1gS
sd.2004 petulrfuir{r hsehn bin @i tmpa sdsrya
kendda yang berali, *dr @'m.rld Erun 2005 sanpai
dengar audElrtn 2006iddenger serdh berkenbagnya
penmhaa rrrtraibr6a hri{flnya beber+a ks:Cda, antara
ldn:
- 
Sbdadsasi kwalihs suddt kurang tefaga
bmhnya sistem pengamsan seb4ai
tedambahya info{masi sanpai ketangan direksi.
- 
Tedarrrbahya ;cnyerahan pmduk ke konsun'en kaena
kualitas produk lidak sesuai dengan standar,
- 
Gangguan ddam cash fow
- 
lrlenurunnya tingkat perputaran persediaan
- 
Vdure peniuala semakin Inenurun
- 
lfudivitas dalam pengembangan imvasi produk kurang
nernpertrdikan keinginan pasar, sehingga prcduk kunng
dinu'ndi oleh seg$en pasar yang dituju.
tvlengaor pada permasalahan temefut didas, maka
dibnful'rkan suatu ald pengukuran kine{a organisasi png
marpu rembargun kapabiftlas jargka patjang. Sesuai
dengan:eon* sernentara ini yang bba di gun*an dan
mudah dalam penerapal yaitu Bahned Scorecad, dalam
teori lni pengukuran yang dQunakat yaifu ukuran kinerja
fenqnend masa lalu dan ukuran pendorong kineda masa
depan. Perqukuran dengan methode Warced Sorecad
nemandang perusdraan dad erpat persepektif yaib :
a.Bagdmana pandarqan pam pelanggan terhad+
penrsatraan (persepeKif pelanggan).
b.Poses bisnb apa yang harus dilfugkatar/diperbaiki
pausdraan (perspekti poses bisn's lntemal)
c.Apak* perusahaan dapat melakukan perbdkan dan
ncncipbkan nilai seiara beftesinanbungan (pespektif
perbelalara dai inovasi)
d.Bagdmana penampilan perusahaan dimata penegang
saham (perspektif keuangan)
Bdawd Scorecard juga membedkan kerangka berfikir
unfuk nenjabarkar strategi yang dtdapkat perusahaan ke
dalam segi operasional. Sebelum klatwd Scorccard
diimplenentasikan, pada saat
kaena
akibat
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Ernyuslln Bdand Sorccard tetlebih dafufu perqnrkuran bagaimana hasil usaha tersebqt
{&akan dengan lda isi, nisi dan sfrdegi nnnclpbkan nilai terhad4 pelanggan yang ada
patsahaa daritop manalernen penrsatraan, hd ini sekszrg dan milsa daEg dan bagaimata
tmnb.*an proses dan bedkuhya berupa bals*si perusahaan teeebtft hanrs meningkat karcna
#egh kegiatan operaional. Derpar Maned kemanpuan inbmdnya bnnasrk fuiveshsi pada
Sotecatd fujuat dati suil ha;il us*a tidah hmya sr.nr$er daya nranrsla, sis-tem, dan prwedur yang
fty#kan dalam safu ukuran berorgatisasi saia, dihrtrhkan untuk rcrperolefr kircrja yarg lebih baik
rehhkar d{aba*an letih lanid k€ddan d'rnasa rnndafrg.
Yhl dan Strategl
Ddan hd ini untuk nnnapmahka visi dan 3.Dalam persffif pelanggan, ukuran segrrEn pas€r
sffiegi ke ddam tindakat opera;ftmal dapat dan pdaqgm, harus ditetsphan secara *splisit
dgmakan s.ratr pengukurat yailg disehn B&nd sesuaikonsensus.
Scorecard. Tujuan der pengukurar sefudt 4.Kemtdian diidentifkasi obiediw dan rneasres
Soorecad beraral dai yid dan ffiegibadan usaha. untuk nnnc4ai kudit6, biaya dan siklus ud<tr
Adapun kbdfikasidan peniabaran visi dan sfraiegi ke poses bisnis inbmd yang paling kritikal untuk
dcaflBdatlrpd Soorccaddd*r oebagd bedkut: rnencapai baaWru,gh yaE diinginkar
t.Dimulai dari tim eksekutif senftx yang haus sfakehot/ers.
rstj$aftan dan mernrjemat*,an sffiegb er{ibs S.Akhimya untuk mencapai sernua trget tersebut
rcdtakeddamqposftobFcfi,€. ddan perspektif pembelalarar dan perfundrhan,2tffi* menet4kan ssaftm fuarcbl (gtwrflt, difrpung dasan+lasan yang nasuk akal untlk
pofrebilW, dau ca$ lXor) haus diperhdikat nnndukung iurnldr investari untuk l6skltng,
strategi yang cocok unfuk eniihs badan usaha infoted., dan perbaikan posedur organisasi.
Kannggulan Bersalng dan Sffiegb Gencrlk
Perpnuhan kehltuhafl fdaqga (aldonmr nnnjadi peluang unfuk dinanfaafian oleh pihaft hin
medl yar€ pada akhimya nenghreilkar kquesar (Porter, i99q:9).
Pehtggan dan rnemiliki sestefu kannggulan Kep.rasan pelanggan takaft dengar perar
bers.ing guna rnederikan arsorner v*E nenaier ketika nrarganilisb kekuatan pesairg ddam
seberErnnya rerup*an prayarat unhrk srafu lingkungan irdr.sfui agar dapat mengidefltifikai
tehgsrngan hUup sratu indusfi dat perusdtaa- kesenpatan dan ancaman yang dihad4i. Porter
pensdtaa dai ddam indmti yap bersangkuE. nengerbangkan kerargka keqa (fnm nork) yang
Perrnuian kehrfuha per$eli hi rrnp*er berguna bagi para ncnejer unfuk rengedakar
Pras:farat untuk kernaryuEaan indusfi, nCarpm anallsb kesenpabn dan ancaman. Kerargka kerjaffia terserdiri hd ihr lidak rnendai. Od sebab brsebut dkenal dengan Tlre Five rums MoOel,lt, perftfdat yatg m,rnell adaEl 4akdr yang berfutus pada liiu kekuatrr perrb€flfuk
peasahaa dapat trrernafadan nilai yarp rBrcka persaingan ddam sudl industi, sepeff padadil*ar untuk perbeli ab: apalcfl. nflai brsebut Ganbar 2.1 :
GellttfuThe ftye forcrs lfpdel
1. Rbiko rnasufinya pesaing mtemial, yang
dipsrgauhi hktor kebutr.ilran modd, skela
ekommb, dibrcrsasi, tomp**As bhohgi
prcfuk a0ilr prcss dan kebi,*an parattilr.
2. TirBkat pasaingan adara pensahaar ddam suatJ
indisti, goduk yaq brdiBemimi, jumlah dan
keragamn pesairB dan liqkd tiaya tetap.
3. Adarya produk papganti, yarg diperparuhi fakbr
kimda peflggtrtti haqa relalif dan kernsnpuan
pqnbdi untuk beralih/beqanli.
tGkuatan tarar<nenawar pernbdi, yang dipengadi
fal6r iurnlah panbdi,. dampak portuk unit tisnb
pada tiaya toEl pernbeli, dampak unit bbnb pada
kualitas dau kirrerja produk, panbdi dar pentirpnya
volume unit tisnb untuk pembeli.
Kekuabn tawar-rnenawar pemaso[ yarp
dipengaruhi fakto jumlah pelarBgan, keberadaan
input pengganti dan pentingnya volume unil bbnb
bagi@anggan.
IE; Antony, Robert N dan Mjay Govindarajan, 1995,
f,4ement Confol System, Sd,Edilirn, lrwin, Hd. 28.
i -li
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hrqortan Belarte,dfurcard
-Sebagai ilusfrasi, pengguna.n Babd dderdk yang denga €pat d4d diakses ddr
Smpcad ddam dmuHor penerbargan. Itdak para maraier unfuk mnavigatika badat usdu
berbeCa dangan insf.lnrenEsi eonbc! parcl pssa^€t rmngurangi fingkungan yang makin tJfuden rnenuiu
ruilg argkma terbaIq, Balan@d S@rscatd si<ses.
nrnyed&*an vangkaian hdikator lengft4 dat
tfiEloh Penrbnatan Brrlancrd fureand
tGlkm kekudar gry persairpan tersefut
secala bersan+sama ncnent*an lntensibs
psrsaingm, kemanpulabaar ddan fudusfii dat
Gmbtt Generic &ffihg Blodo ot
ConpeUfueAdlvarryo
$nter: Hill, Chdl€s W.L ad Gang$ R. Jones' Srrdegb
l#negerneril -. An htuyffi Ar4rrrdl,3! Editin, (Bodon
Ha4ten): Mbslh CotpanY. 1995.
Bdmced Soorcced dan Sidem Peryuhnn lGneda
8*lncd Scomcard juga merupakat saarn
pstSrkrrrdr bagi kineda strategi dan oporai
a*ei sfretegi (atu,) mddir lagrylg tudkztonbt H idkxirus yaq-ttclinhsi etnpd per+ektif
8ffiwd Smrscad yilg seinbatg d*t bd<ait
ssa ca$d dai hilir ke hulu. Dengan menelus.tri
serargkaian aktivitas perrciptaa nilai tanbah mdahir
serargkaian indkator sebab akibat yang penlirp bagi
kekuda*ekudan brb€sar Yang d n
qengntrd<ar setu ncnjd sangd p€ntirp ddan
]rerurulsat sfrdegi.
l(atrrggnllan bersaing add& fakhr penting
saat 
. 
ini dil rrnnp*at irttrtg kinetl,
pensdran di ddam per ]aU bensaing.
Menurut H1[, pqtrsahaan sad hi rte{tghd4i
peftrrfuitrat yarp bHh la$il dai pesafrp
ddam neged dan gbbd. Perus*ail akdl
beftad fka str#gttya konsHen dengat
lirgkungan ek#mdnYa Yatg Mfui dad
linglurym Edusti da fin$<uqnn rdrc.
Ket*rawr keungguht betsail€
pensdraar brgattung pda liga id<br yaitl
Mnier to immiffiin. c4pabffiY ol an@ort
untuk rneniru inovasi dan lfudry dyw*n. JiUa
baniertoinnitalion rcnddt, peing banfak, dan
fingkurqat saqat dinanis maka keunggulan
bersdry ncniadi tid* beildran lana.
Sbp 1 Oofue vlmt, for a npany eftlY
Stsp 2 ltfiir, @bs drdre ftllbot ?
Itftdlarcas$af,re lbars ?
Sbp 3 lffiddo ue b gd d ecldr rrrryedirc ?
$ep 1 t/tfrdshddd rB measnr &madr gaWdiw ?
S@ 5 ttorv do ue etduate wr wnand ?
t/l/aid, arlbns dlrlttU b hiln# b tg€d, wrbrgob ?
l/on h we ffiw t4, trydde qil mabbfut ottt
W?
orgarlsci dai *tivibs dil sarpai aldh,iEs keuangal,
dsi aktivitas opera*ond sampai *h,ibs shateg'ts,
dai *tivitas Fngka p€nd* sanpai *tivibs gbb+
para penganfil keputrsm akat nrnd4*at
gan6arar korprdrendf merqenai kinetia beragam
*tirritas perusdraau 'nanrn Ghp ddan sdt
rangkaiar sfabgiyang sdiq terkait sdu sama lain'.
lderfrTvVsion
ldotthfitfub
lde@CSFanperspedlre
ktenfrTvllw.teg
Eualuate
OedeAd/rnPldts
ffiwupadMange
S1r1ter : Berqr[* Pa.rl, Oidog Sofrs€ : A 8rklted fuorard So*dor,: Foars Yun @e Ernrgy,
Copyright 2000. .ddogsffiulae.@m
Supetu
lnmtntiut
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Itetlk Variabd PeneffUan
'ir
n mdik yaiabor penoririat yflg akan dfldokm daran pendEriarini T&t2.2Oe*uti '' ' - ''
Tabel ttafilkVatubct
KERAlrelflXOtttriEp
Keangka konsep penelirjan, brlihat pada gantar berikut :
iIETODE PEilEUTIAiI DA]I IEI$IIK AIIALYSTS
Teknlk Pengumpulan lhta
.rnngurpul*ar data
1.
lrlengadakil obseffad penddrufuar padagusahaan unfuk rnrpetdrui per+nmtltran
perusahaar yar€ dipakai dasar dalam
menumfuhkan masd* penelilian.
2.Studiliteratrr
Peqektif pelarggan
Retensi pdanggan
lnova$ berft asinamhrngat
Peningkatar profu$onallsnre SDM
T
o
L
o
K
U
K
U
R
pe speilii Xeu -"rg a I ---lV
I
s
I
M
I
S
I
T
U
J
U
A
N
I -l$
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HASIL PENg.Itnil DAN PEtBAI{ASrAil
Pelrfeldf Encldal
' p36rpry"L.6f fin4r1dal ddam penelitian ini d(1n*ar ukura*duran yatg tled€itan d€ngzt bid4tg
ka ngau
Ad4un hasl yaq diperoldr dddl seb4aibedkut:
Tabcl Analyrb hkor Penpdl Flmnclal
Lo Frldorfaktor Scoro
A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
t
t<arnalplat mrtngkdan dan rcniaga asset
lc{rwtpt ut rcniaga l[kuitlita
f€mmpuan rrerghalkan kas dari operasi
Xeo*upa rpddketia
t<ernanpua rnensfaatkst hutang lanca
Iernanflrar rnefnanahtran hrftiltg j{iltgka
pdtjA'g
Rdbperp{ara rmdd kerftt
Peftrrtuha p€fliudart
esproflmaqin
Ndpofilmaqin
RdioDeftbbtdsets
Rentabilih modal sendiri
0,40
0,372
0,34
0,32
0,32
0.31
0,32
0,26
0,26
0,26
0,26
0,24
Totd 3,662
Ttbcl Scd€ Fakto,r.Frktor Pertpakdf ltfr mal Bhnb
Xo Faktorfaktor Scoro
A.
B
c
D
E
F
G
H
focep*m dat k@atrt Pekeliffit
Kobpatdt penyerdat foduk
lGd<urdan
lGnrarpuat rcnfr;ldan goduk
f€rIurptrat ft,rtefian kepuaan sdl pela€gat
tldan penagarm peminEst Pdaqgat
I)ilart M p€natgam kor$aftt
Ildam M oqunoinan Perbaikat
0,x99
0,356
0,540
0,ilt6
0,399
0,35/
0,320
0.336
Totd 3,(N3
hrfihat oada tabel di das rnaka rasih oerlu oerhatian khustls
Bedasa pda t*el brs€btil Oma Gru-P
k diBtd
5 Skda
titert secaa *umdai mnmidd<an angka
3,662it tudffiaq*upbdc
S€datg ?da diltd Per k*nPof d+at
dirinpufi<ar perOmatrce karepal olkup
b€ik hd ini bisa dtr'hd dati tulb h{,tdtg dati
scorc ternarPuar wfr* ttwtjaga dal
ffitingkaUrat ass€6. Akil @f ffiaditini{lu
dai scors rdb*dio #ivibs berda Pda
pc*i ertara dharah q*W gll rdl diatas
kurarg. Hd ftd tfta d Erat dai scorc rdio
perpnaran rlpdd kerh Petfurbuftat
poriudan dat trd rtagitt S€d{U Yarig
rilendekdi scoo brtirygi adaHl hrarpat
p€{usdrst dden mmfuBkd<an dan
Berd*a pda sue indikdorindike
p€rsp*ff bisnb ffimd d+at ditinpuka'
bdrm Ona Group Wlaydt Sndqfa
Grqik da Sidoaio secara btd
rrcnuniukkh aqka 3,043 @a diukur
dengar 5 skda rd<a pot*i Pentsdtaal
sedikit des qfitp teqi rnsft iath
diba/v* b.ik. A@ta dilihd dati scorc per
irufilelor yaq rrcmmiukkat soore hninggi
ydb kedruratan rrutdtibng dkd ffii
d€rgtt scorc 0,54 ; sdilg Yatg
nnnuniukka Bcore bmndah dengan score
0,32 dahn hd penaPanan kofiPbin.
Deruar nrdlhd aqk+{tgka smm seperli
Perrpoldf Bhnb hbrnd
Pda perspektif ffiemd t*snb dahm pe{tel
lntemauoperadmal, khu*mya yag b€tkaift dengat
pada beberaa
penditi{n pda
@a p d  p r ti pada indikilor beehn didas
Forlpddf L;rrnhg andGrcufi(Pembdalaran dan PertumMun) 'Pda p€,rsp*tf pembdajarar dan kinoia srnser daya rnnusia pada liryky.ru1t
pertnUnar ddan penelitan hi nreoggunakar pefusahaan. Andisb hal sodng indkator-ftdikabr
inO*acr+Omor yang beftaitan dengan proees bamiry and g,,rlrdt adaldl sebagai bed<ut:
peningfidar, pembedryaan serta peningkahn
38
faDorScoro Fahor.Fakbr Perapekdf Lcmlng aN Glowdt
Pecpektf GuComer
Pada perspe.rtT atdoner dahm perditian lni
di.gunakar kxfik&rindikator ukuran yang berkaitat
dongar @, pen'taku dan espon konslnEn dalam
poses p€b:/aran dari para kaya n yang
bedubungan. unfuk rren$erikan garbaran atas
hasil penelitian pdia perspektif cudomer tertihat
pada bbel sebagai berikut :
It'lenCmarkan p#a score pirilaiar Ci
tebd brsehX didas dapat dilihat
b*re dai per+ektif o.domer OrnaGrwp bany* mernpunyai
kelem*an kuusnya bila dalihat dari
bH scorc yang dipeoleh harya
sedikit ditu nild o.rkup yaitu
dengar btd sre 3,21. Apabila
diped<fu*an pada nilai score masirq-
rnirq faktor, fakbr kenyamanan
dan ker+ia ruargil remperobh
score brtinggi pitu 0,28 sedaq
pada tddortrbr kenramprat
karyavra dan prmaran lingkungan
pedu tltendapdan perhdian yang
serius dad perusdraar.
Tobk Ulor Eehnoed Scorccardoma Group
Tolok ukur kirrc{ia di kelorpokkan keddan h
irdikator sebagai ukuran hasfl dan lead irdikabr
sebagai fuktor pendoong. Dalan perdilran bbk
ukur yang akan digunakan terkait dapar visi, mlsi,
dan tujuar sbategis Oma Gmup. Berbagaibffi ukur
yarg dipilih dalam perancangat hlard Scorecard
Oma Gmup diuraikan sebagd berikrn :per+ektif
kamngan
Oma Goup sebagai organisasi bisnis sangat
bpat bila sas.f,an sffiegis dalam perspektif
keuangan adalah peningkatar pendapatar dengar
nenggali potensi pasa yang besar, khususnya pasar
golongar rrE{rengdt kebaud. Derqar sffigi
perfumbuhan pendapahr Jnaka tilok ukur
keberhailan sasaran sffigimya yaitu :
a.Rdum on lnnsrcnt (ROl), yaitu prose[rase laba
kotor yarg diephi peruahaar dibandingkan dengan
kar yang diharapkar
20% dn ROI hhun
b.llet Maryin, y:ftu laba setelair piak dar sebagai
tolok ukur yang"digunakan adalafir net maryin pada
bhun sebdunrnya.
llo Fal6r.Faktor Scorc
A.
B
c
D
E
F
G
H
I
J
Ketefitiar paryelesdan t€as
Keepda paryebsaiantgas
Keraphn pefiyetesalan trgas
Fornanrylan d iluar t,tgas p*ok
Penget*um teknis pekajaan
Pemapaia pre$d
Kerwrpan pernecdran maalah
Kdeeedaa hsilitas Eining mdivasi
Ketersediaar hsilihs taining bida€ tugas
Pemdarailhrm oner larmrran
0,+4
0,42
0,49
0,42
0,44
0,33
0,34
0,34
0,tr!
0 fr86
Total 3,636
pada scom hasil perelitia dar
hldor-faldor pempekff pertetafarar
dpeoldr bobot penlldan 3,363
a qdrup dan baik, bdrkan lebfti
4, dar Ha ffiat per fuktr yang
tsrlrnggi yEiih, ke€pidt penyeles.riat
scorc 0,49 wdarpn ddan
rrnyediakar fa*trb perdda yang baik.bfi*ti denga rcnddrnya nilai score
FeEtasi, k€ersediaan fastribs pelatihan
Score Faktor.Faktor Perpekttf Customer
i{r Faktc,r-iam.r Score
A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
lGnyananan ruangan beffans*d
Ker4tian rua€an unfuk berhansatsi
Aksebilitas kantor penrasaran
Aksebilihs bkai poyek
Kemddtan rnencai bka* prcyek
lGlengkapan produk, sarana pendukung
Kebersrha lingkurqar propk
Kemanpan karyavran nernberi purjelaar
Kerardsr laryawar ddam relayari
Kemanpuan karyaurar nrnjaud pertrryaar
Kerenpuan karyamr rBmberkan perhafat
Keamanar lrykunga pruyek
Ketmrpuan karyamn rBndrani kebufuhar konsunsr
Penguaaan materi produk ohh taya'*att
0,28
0,28
025
0,24
0,n
0,n
0,n
0,21
0,21'
0,21
0,21
0,2.
0,2.
TOTAL 321
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FakorfrlCor Ponetong (!.d hdl,rttwt
Faldor{d& penaorong tA ruWrt yang harus
di l*ukan Oma Grcup uft* menqa{ sasaran
tffr* nqrcspd pot*na PenO+a YatS.
mmgmndm yag peilr dalq*nt #t :
tftr*B dm rmisdcm 6ssb prodddf teb4d a.
sfl$Brpsti$#tpenA+aa b.
tiqffi dan s.f,dfu hnus qaga, M itf dpert*at
ear @ mendapd topeqaat dai pernegaq c.
s*m peOe*m, dan ptrandang dan yang l*t.
Pcrsdraar hars nrengffigt s@ rutdh d.
srter@athu*rryamodd.
Adaya e*lmd ecd $t*tgga btiid ,edt/qe'ood e.
ye4 akt{itya rrn*qldst penO+arL
tht* ru*$dcrr gfam@ pehnggtt b€borapa f.
asp*yarghmtsftelfficaadddt: 4.
tcnyandrat dnt l€rq*n krpd rdafrd pdatgat
sd&rgga p€E ggtt flErils tpnan
Temedsrya krtu psratst Flg @b.
Kerud*a rrrtm P€tuit* lokai kanbr
penaar, bkad poyck
Temedarya sran pstdeng ptqpk
T€{ag{tya frtglqngat pqpk yatg rqi, be{sft dat
aner sdiruga p€fib€[ rru:t*l nyura.
Xensrglan ka1/auat Hxr$l$tya yatg bstttfingat
hg$Jng dsngat kaunrn merBrc€t' lr*ti prodlc
Itay'amt yap smat drt ranct.
untuk menqd $lsaim p€{*ngkdtrt ktdtas p@d'*
dar inovai yatg psdu dHuk t Oma Gmup adddt
Cermdda bpatddam peffitngat tans*si
Adanya leielasm blildtg h* dfi kouaftbet
pelanggan
lGepatilr wakfu poryerdm produk seud dongsl
konhd< pangikatmpd bdi
Adanya iamha b$m pmduk rumdt da fasilihs
yang dijud seoaide{tgat spok.
i<ecepam dan ketepata penapem komdain
pasca penjualal
Tersediatya ragam poduk dan ilwalif.Untlk lrrncaetti s6aat patngUat
proficfundisme kayana rp.aka Ona Goup haus
relaksanakan:
Tersediaryafasilib pddiha se$d bftJaE tlgas
lGr!'rydt yaq cemd, tarylrc, ffiib, ddam
rcnydesaika t4as.
Peningkdar pemdrannn ddern dar posedurkuia
Penirqkdil kemarrprlat analbis da penydesaiat
masaldr.
f.
g.
a
b.
c
d
a
b.
G
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e; ,Adar;a ponganesat yag efuktif.
Rancangan Balarce Sottced Oma GutP
Dai pentdnsar ddas, naka rare€afl Ealarmd Somcad Orn Gmup secara ke*fundta dapat
dilihat pada grtar sobagd berikut :
BI,SII{ESS TODEL OHA GROUP
t{AilA PERUSA}IMN :
OmaGrcup
$Sl:
Meniadipensdpm yang s*at dan inovatif dalatn rprterika keptmt pada pdatggan
- tleniadiperus*raan yang probsiond dan merptrryd keunggda bensdng
MSI:
lreniadi peryentary rnnergdt yang bd<erruka
CORPIORAIE VALUE:
Budrya orgadsal, lGmitn€n, lnovasi, Pendaman, Efisiens[ Ebktivihs dan lntegrihs
STRATEGI I @ERSPET$|F FrlrAt{SrAL} :
- Peningkdil PenOapaar
- Penirgkater Orset
STRATEGT 2 (PERSPEICIF PEr-4il@AN) :
Kepuasan Pdanggan
RebnsiPelaggar
Cusbrner Relationship
srRArEGr 3 (PERSPEKTTF BrSr{lS [{TERML):
Prcms Excellent
Kompetensi Prcfesional
Pengembargan dan lnovasi Pmduk
STRAIEGI 1 PETPEKTIF PEHBETAIARAN DAN PERTUIIIBU}IAN) :
Pengenbaqa Kompetensi Rofesional
Peningkatan Loyalitas Personil (Sense of Belonging)
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MODET BAI.ANCE SCORECARD OTA GRqJP
STRATEGY
OB.'ECTIVE
UXURATTI HASIL(1.{lndhtor) UKI'RAII IOI{ER.'A(-o!dfrdc*o4 TARGEI
Pefunbuhan
Pendapatan Pert rfuhal ROI Ormaffidat Tumbuh > 20%darihhun sebefumya
Penurunan Biaya Perborman Efldsnsibd n,tenaga,
op€ra* <anggarafi
Prcfitabilit6 % perturbuhan lda % Cons{ibusi [&ryin 320/o ltalwn
Keseirdmgat Cast
FIow
Cash orI Fhw = Ce*r lr
flow Arqgarst
Tercapainya brgd
a€gaat
M.mSuhan harga
juel 7o kenaiken Price Daya b€fi konsunBn 5 % per3 bulan
Aklifitas reningkat Ra*o aHtyibs Etuklivibs peniuder > dad perinde
sebelunnya
tv{eningkahfa
kepercayaan
pelarggan
% pdaqgan bant Anilno konsrrpn perdal > 60 unil per hrlan
[,lcnincka!.lye
kepuasan pdangt Kor.+ialn nernurun
Ter4ainya shnda.
poflga,vasat
Custorilsr Rdafion
Ship Custonrer Relatbn Loydlta@aggdt
Pelarggan membeli
kembalidan rnan
menggaet pelanggan
bau
Waktu penplesaiar
pembangunan ftoses < Sandar Pogress repoil On lime
Kualibs produk Kualih ) s{ardar Perbeikan kontinu Tdak ada komplain
lnowsi Rentang uakfu Penjualan produft baru Perubahan selera
Proses excellent Sesuai dengan SMur Sistem dar pmsedur Rencan = edisasi
PtofujondisrrE Konffiu*'karyauen
pada perusdman
Ebktifitas pelaf,rsanaar job
dftuidbn
Tercapa'nya sterda
o€keriaen[aeningkahf"
produkffias Orlput: lnpt Tercapafrnyahrge{ 100 %
KESIIIPUI.AN OAT{ SARAN
Keslmpulan
dapat
1. hyak
unfuk
pecncanaan sbategis dan pengukumn kinerja.
2.Visi, mid, dan fujuan bisa dirumuskan secara rinci
3.
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Eerdasaksr pada hsil pembahasan dal
adidq m*a d4at disanpaikan samn€aran
sebagd bedkd:
t.penridlailt d#m perykumr kineria oruanisasi
finrgat harya bertrnp pada satu r*urat finarcid-sqi 
trars nnnpertrdikm ukuran petryektif yang
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